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Sami paşa konağı
Konağın kapıları, müştemilâtı, 
bostanları — Konağın içi, muhtelif 
daireleri — Konaktaki düğünler
«İktibas hakkı mahfuzdur»
Oz Istanbulun göbeğinde «Taşka- 
sap» ta bir Şeyhülislâm konağı var­
dı. Bu konağı Suphi paşanın pederi 
Sami paşa satın aldı ve kalabalık 
ailesiyle yerleşti, senelerce oturdu. 
(Sami paşa, Suphi paşa ile Haşan ve 
Halim ve Baki ve Galip ve Sezai ve 
Hüdai beylerin ve Damat Necip paşa­
nın; Dürri, Neyyire, Zeynep ve Melek 
hanımefendilerin babasıdır). Bu ko­
nak bir konktan ziyade bir saraya 
benzerdi ve Istanbuîda benzeri yok­
tu.
Bütün aile' beraber otururlardı. 
Beyler, hanımlar, gelin hanımlar, 
çocuklar, dadılar, kalfalar, bacılar, 
lalalar, kâhyalar, ağalar, hademeler, 
seyisler ve aşçılar kocaman konağı 
ve müştemilâtını ve misafir daireleri­
ni doldurmuşlardı. Doğrusu burası 
bir konak, bir saray değil, belki bir 
kasaba idi. Konak içinde daimi dola- 
şışlar, daireden daireye bölmelerden, 
mabeyin odalarından geçişler, sofa­
lardan odalara gidiş gelişler, kona­
ğın kapılarından giriş çıkışlar, orada 
hiç durmıyan bir hayat gösterir ve 
bunların hepsi o koca Sami paşanın 
yüzündeki ve gönlündeki nurla bes­
lenirdi.
Konağın kapıları
Perşembe pazarına çıkan kapıya 
gidilirken cesim bir saha kâmileıı 
konağın bostanıydı. Sebzenin, salata­
lıkların, turpun, marulun, otların en 
meşhuru en meşhur bostancıların el­
leriyle burada yetiştirilir, konağa 
sebze namına hariçten hiçbir şey 
alınmazdı. Mollagüranî mahallesine 
reşide olan kapının yanlarında da 
ahırlar ve arabalıklar vardı ve araba 
ile binek atlarından maada inekler de 
ayrı yerler verilmişti. Konağın südü- 
nü, kaymağını ve yağını bu ineklerle 
mandalar temin ederdi. Ayrıca koyun 
ve keçi sütleri de gene konaktaki 
mandıradan temin olunurdu. Kapının 
bir tanesi de Hasekiye çıkardı. Bu­
nun arsalarında bakla tarlaları yetiş­
tirilmişti. Biraz gerilerinde de mute­
na yemiş ağaçları vardı.
Bir kapı da Zindan kapısına iltisak 
ederdi. Zannediyorum, burada da mi­
safir daireleri ve kütüphane binası 
bulunuyordu. Misafir daireleri daima 
dolu idi. Hindistandan, Iraktan, Bas­
ra veya Afganistandan birçok adam­
lar Sami paşanın misafir dairelerine 
gelir, aylarca oturur, beslenir, mem­
leketlerine dönerlerdi.Içlerinde Istan- 
bulda kalanlar bile olurdu. Şûrayı 
Devlet âzasından merhum Arap Sa­
mi efendi ile eski devrin valilerinden 
ve Nazırlarından bir beyin pederi 
olan efendi gibi ki, bunlar Sami paşa 
konağında yetiştirilmişler ve paşanın 
kütüphanesi memurluğunu yapmış­
lardı. Her ikisi ve birinin oğlu bu 
konaktan feyiz alan erbabı dirayet 
ve fazilettendirler. Sonraları Arap 
Sami efendi Sami paşa zade Suphi 
paşanın oğlu Sami beye mükemmel 
surette Arapça okutmuştu. Eski va­
lilerden Mehmet Salih paşa dahi (şû­
rayı devlet mülkiye dairesi âzasm- 
daııdı). Sami ve Suphi paşaların ye­
tiştirmelerinden idi ve .müstakil Zor 
sancağında ve Musulda adamakıllı 
mutasarrıflık ve valilik etmişti. Şu­
nu da unutmıyalım, Sami paşa ko­
nağının misafir dairelerine mahsus 
bir de hamamı vardı ve dairenin ha­
demeleri bile ayrı idi..
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Konağın kendisi
Konak Taşkasapta Sarımusa soka­
ğı başlarında kâindi, içerisine hiç 
kapanmıyan büyük kapıdan geçile­
rek büyük bir avluya girilirdi. Bura­
dan arabalar da girer, işlenmiş ağaç­
tan mamul sütunlar önünde durur­
du. Burası binek taşı bulunduğu ma- 
haldi. Buradan konağa ve büyük çif­
te merdivene gidilirdi. Konak çok bü­
yüktü. Q kadar büyüktü ki içerisin­
de fenerlerle gezilirdi. Lâmbalar kâ­
fi gelmezdi. Yalnız mabeyn dairesi 
— haremden selâmlığa geçiren daire 
demektir. — zülvecheyn dairesi 
dört büyük odaya ve bir de hamam 
bölüğüne sahipti. Büyük sofalar üç 
bölüklü konağın odaları ortasında ve 
hasırla döşenmiş olarak ve dairen 
madar büyük ve geniş divanlarla 
(bir nevi büyük kanapeler demektir) 
süslenmiş çıplaklıktan kurtarılmıştı. 
Zannediyorum aile erkân ve efradı 
kalabalık olduğu için odalardan zi­
yadece bu vâsi sofalarda oturur bir­
birlerine âdeta misafirlik ederlerdi. 
Misafirlik ederlerdi diyorum; çünkü 
evvel zaman içinde açık saçık kıya­
fetlerle konakların içinde dolaşmak 
pek akla gelmezdi.
Herkes vaktinde yatar kalkar; 
vaktinde üstünü başını giyer; vaktin­
de mektebine veya dairesine gider; 
evde kalanlar da ev işleriyle meşgul 
olurlar veya hususî hocalariyle çalı­
şırlardı. Ayrıca konağın büyük sa­
lonlarında sofalara dışarılara doğru 
çıkıntılı direkler altın yaldızlı tezyi­
nat ile büsbütün güzelleştirilmişti. 
Bundan başka da Yesarizad'enin ya­
zılan bu salonları bir kat daha tez­
yin ederdi ve ayrıca her kapının üze­
rinde musannâ levhalar vardı. Yal­
dızlı oda bölüğündeki hücreler dan- 
telâlar gibi işlenmiş dallarla tezhibe- 
dilmişti ve talik müzehhep yazılar­
la bir kat daha zenginleşen kütüpha­
ne ve teneffüs odası abanozdan ma- 
mûl levhalar içinde devrin en güzel 
yazılarını toplamıştı. Haremde veya 
selâmlıkta konağın tavanları ortasın­
da göbekler kamilen yaldızlı idi. He­
le yaldızlı odanın tepe pencereleri 
ve altları boş saçaklarla direkleri 
bunların altındaki fiskıyell havuzlar 
ilk bakışta hattâ her bakışta insana 
hayranlık ve o kadar da zevk ve ne­
şe ve inbisat verirdi. Döşemelerin ku­
maşları, halılar seccadeler, yol halı­
ları, kamilen şark mamulâh, avizeler 
ve aplikler kamilen bronzdan idi. Ve 
bunların hepsinde kıl kadar inhiraf 
etmiyen bir yakınlık vardı, göze ba­
tan bir çöp yoktu, kıskançların kem 
nazarından başka. Bunu da hüsnü 
takdir itivermişti.
Konağın içi
Başta koca piri muhterem Sami 
paşa olduğu halde yukarıda isimleri­
ni verdiğim aile erkânından ’  başka 
belki daha kalabalık bir cemiyet; 
yâran ve asdıka ve bendegân gece 
gündüz yemeklerinde Sami paşaya 
ve oğullarının dairelerine ve hanım­
efendilerle kerimelerine misafir ge­
lirler, yerler içerlerdi. Konağın husu­
siyeti, ciddiyeti helva sohbetleri mi- 
sillû içkili eğlencelerden masuniyeti 
idi. Yalnız düğünlerde hokkabaz ve j
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orta oyunu ve hayal oyunlarına mü­
saade vardı ve bittabi nadir olaıak 
vukua gelen bu nevi toplantılar daha 
cazip ve neşeli olurdu. Sami paşanın 
kerimesi teyze hanım sonraları ikinci 
sultan Hamidin Viyana sefiri kebiri 
olan Mahmut Nedim bey ile (paşa) 
Melek hanım da Mısırlı Mustafa Fâ­
zıl paşanın oğullarından prens Hü- 
sameddin paşa ile evlendiriimişlerdi. 
Dürri hanımın zevci de gümrükçü 
Raşit efendi oğlu Arif beydi ki bu­
nun biraderi Jön Türk Ali Şeflçati 
efendiyle Asım beydi.
Necip paşa da sultan Mecidin ke­
rimesi Mediha sultanla evlenmişti. 
Bu izdivaçtan birkaç gün sonra da 
piri muhterem koca Sami paşa rah­
meti rahmana kavuştu; Allah rah­
met eylesin. Paşanın oğulları ne yap­
tılar yaptılar baba ocağını yıkmamış- 
lardı, mehmaimkân muhafaza edi­
yorlardı. Nihayet o da Aksaray yan­
gınında yandı ve yerine konulamadı.
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